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P ur p o s e
T h e p ur p os e of t his s ur v e y  w as t o d et er mi n e  w h at i nf or-
m ati o n is c urr e ntl y pr o vi d e d b y  N H S s c oli osis c e ntr es i n
t h e  U K at t h e p oi nt of fi r st di a g n o si s of p ati e nt s  wit h
AI S [ 1].
B a c k gr o u n d
S er vi c e us ers` h e alt h i nf or m ati o n n e e ds ar e v er y fr e q u e ntl y
n ot a d dr ess e d i n h os pit al cli ni cs.  T h e r ol e of t h e p ati e nt as
a n a cti v e p a rt n e r i n h e alt h c a r e i s n o w  wi d el y a c c e pt e d
a n d pr o vi di n g i nf or m ati o n t o p ati e nts is c o nsi d er e d f u n d a-
m e nt al [ 2].
M at eri al a n d  m et h o d s
A n el e ctr o ni c s ur v e y  w as e m ail e d t o s e ni or c o ns ult a nt s at
3 0 k e y s c oli o si s c e nt r e s i n t h e  U K.  T h e s u r v e y c o v e r e d
q u e sti o n s r el ati n g t o t h e  m o st c o m m o n q u e sti o n s a s k e d
b y s e r vi c e u s e r s  w h e n fir st di a g n o s e d,  w h et h e r a n y  writ-
t e n i nf o r m ati o n  w a s p r o vi d e d a n d  w h o h a d  w ritt e n t hi s
a n d  w h et h e r p ati e nt s  w e r e r ef e r r e d t o a n y r el e v a nt  w e b
sit es.
R e s ult s
T h e r es p o ns e r at e  w as 4 7 %.  T h e  m ost c o m m o n q u esti o ns
a s k e d b y s e r vi c e u s er s r el at e d t o a eti ol o g y ( 2 2. 5 %) pr o g-
n o si s ( 4 2. 6 %) g e n er al tr e at m e nt ( 1 6. 8 %) s ur g er y ( 1 2. 4 %)
a n d p ar e nt al g uilt ( 5. 6 %). 7 8. 6 % of c o n s ult a nt s s ai d t h at
p ati e nts  w er e pr o vi d e d  wit h  writt e n i nf or m ati o n pr o vi d e d
b y a  m e m b er of st aff a n d  writt e n b y t h e S c oli osis  Ass o ci a-
ti o n  U K i n 6 1. 5 % of c a s e s. 9 2 % of c o n s ult a nt s r ef e r r e d
p ati e nt s t o r el e v a nt  w e b sit e s. S u r g e o n s st r e s s e d t h e
i m p ort a n c e f or i nf or m ati o n t o b e e vi d e n c e- b as e d, a d dr ess
p ati e nts a n xi eti es a n d c o u ns elli n g n e e ds, pr o vi d e cl e ar n at-
ur al hi st or y i nf or m ati o n a n d a d dr e s s  w a y s of c o nt a cti n g
ot h er p ati e nt s  wit h  AI S  w h o h a v e or h a v e n ot u n d er g o n e
s ur g er y.
C o n cl u si o n s
AI S p ati e nt s at t h e p oi nt of fir st di a g n o si s at h o s pit al ar e
p r o vi d e d  wit h r el e v a nt i nf o r m ati o n o r r ef e r r e d t o r el e-
v a nt  w e b - sit e s i n a si g nifi c a nt  n u m b e r of s c oli o si s  U K
c e nt r e s. F u rt h e r st u di e s a r e i n  p r o g r e s s t o e v al u at e
p ati e nt s ’ p er c e pti o n s o n t h e q u alit y a n d f or m at of i nf or-
m ati o n c urr e ntl y pr o vi d e d b y  N H S s c oli osis c e ntr es.
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T his  w or k  w as s u p p ort e d b y t h e Britis h S c oli osis R es e ar c h F o u n d ati o n
R e gist er e d C h arit y  N O 8 0 3 7 7 2.
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